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分類 施設分類 施設数 年間総コスト(億円) 
小規模施設 屋外プール 30 6.3  
小規模施設 スポーツ会館 15 1.6  
中規模施設 スポーツセンター 18 27.5  
中規模施設 屋内プール 10 25.0  
大規模施設 体育館・競技場スタジアム 7 27.1  



































私は自分の仕事に十分満足している。 20% 13% 
私は今後も喜んで現在の企業で働き続
ける。 27% 18% 
私は、友人や家族に対して、自分の会


























年 間 延 利
用者数 
推 定     
実利用者数 




スポーツセンター 308万人 ５万人 
360万人 
1.39% 







                                            
2 平成 15 年地方自治法の改正により、地方公共団体や外郭団体等に限定されていた公の施設に係る
管理者を、民間の株式会社や NPO 法人等にも委託することが可能になった制度 
図表４ 公共スポーツ施設利用状況 
出所：2002年「公共スポーツ施設調査」横浜市 
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都市名 体育上等面積(㎡) 人口千人あたり(㎡) 
大阪市 36,787  13.77  
横浜市 32,246  8.74  
名古屋市 30,143  13.30  
京都市 7,936  5.39  


































２− １ 横浜市民間スポーツ施設の現状 
 
 横浜市の民間スポーツ施設(フィットネスクラブ・カルチャーセンター・ダンススタ





  総数 学校体育 大学・高専 公共 職場 民間 
    スポーツ施設 体育施設 スポーツ施設 スポーツ施設 スポーツ施設 
平成 20年
箇所数(%) 
222,533  136,276  8,375  53,732  6,827  17,323  
100.0  61.2  3.8  24.1  3.1  7.8  
平成 14年
箇所数(%) 
239,660  149,063  9,022  56,475  8,286  16,814  
100.0  62.2  3.8  23.6  3.5  7.0  
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利用料単価(回) 平均利用回数 年間使用料 差額 
700 56.8 39,760 
56,108 
民間スポーツ施設 
利用会費(月) 1年分会費 年間会費 














                                            
3 女性会員のみ 40〜50 歳代の主婦層をメインターゲットとし、商圏は周辺半径２km で、施設の面


























小規模施設 19,572  482,861  25  
中規模施設 127,970  2,569,742  20  
大規模施設 231,242  2,724,654  12  





















小規模施設 スポーツ会館 4,784  212,976  45  




















































































3階層分類 延床面積(㎡) 使 用 料 ・ そ の 他         
(千円/年) 
㎡ あ た り 使 用 料 
(千円/年) 
小規模施設 19,572  94,981  5  
中規模施設 127,970  2,105,551  16  
大規模施設 231,242  844,542  4  






























室名 面積(㎡) 内容 
第１体育室 1,080  バスケットボール 2面 
器具庫 100  バドミントン 6面 
本部放送室 20  バレーボール 2面 
第 2体育室 550  バスケットボール 1面、バドミントン 3面 
器具庫 40  バレーボール 1面 
第 3体育室● 250  武術・エアロビクス等多目的 
器具庫・前室● 30    
トレーニング室● 200  各種トレーニング器具設置 
体力相談室● 20  健康・体力・スポーツに関する相談 
事務室 100    
研修室● 80  指導者研修等(50人収容) 
シャワー・更衣室 120    
便所 70    
ホール・廊下等 640    
機械室・電機室 200    
合計 3,500    
  
 
































中 67,087 63,679 58,762 92.3 57,223 89.9 55,876 87.7 市体育協会
青葉 35,773 33,939 29,400 86.6 21,000 61.9 21,000 61.9 コナミスポーツ&ライフ
526,557 462,026 289,068 62.6 294,358 63.7 297,348 64.4 シンコー・シミズオクト
141,670 133,348 81,597 61.2 78,262 58.7 75,932 56.9 市体育協会
30,160 30,160 25,064 83.1 23,975 79.5 22,940 76.1 市体育協会









17年度 18年度 19年度 20年度 指定管理者
出所：2010年「横浜市外郭団体等経営改革委員会」横浜市 市民活力推進局スポーツ振興課 
図表１５ 横浜市公共スポーツ施設指定管理料の推移 
































中 125,607 130,649 186,679 142.9 201,460 154.2 205,451 157.3 市体育協会
青葉 222,822 236,561 309,346 130.8 390,332 165 460,592 194.7 コナミスポーツ&ライフ
712,032 715,627 825,423 115.3 777,959 108.7 835,526 116.8 シンコー・シミズオクト
339,566 382,455 394,693 103.2 369,496 96.6 408,467 106.8 市体育協会
75,418 80,642 134,431 166.7 148,104 183.7 142,774 177 市体育協会

































































































施設名 スポンサー 契約金 契約期間 
日産スタジアム 日産自動車株式会社 1 億 5,000 万円 3 年間 
ニッパツ三ツ沢球技場 日本発条株式会社 4,000 万円 3 年間 
























  小規模施設 中規模施設 大規模施設 
老朽化 進行中 今後進行 一部既に老朽化 
効率性 低 高 中 
売却方針 ●建替えず売却 ●集約後一部売却 ●隣接都市と広域連携 
民間利用 ●民間スポーツ施設利用 ▲指定管理者 ▲指定管理者 
その他の収入 − − ネーミングライツ 
市民の利用促進 ■バウチャー制度 − − 































924,375  1,875,795  1,069,724  3,869,894  





















実 施 人 口
(人)…a 
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 上記の効果は「民間を活用すれば市民のスポーツや運動実施率は高まる」、「運動を
実施することで医療費が抑制される」という仮説のもとに成立しており、今後実証実
験等を段階的に行い検証する必要があるが、実現することができれば自治体の財政や
市民の生活に非常に大きなインパクトをあたえるものである。 
 
